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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
 Преступность несовершеннолетних играет особо важную роль в развитии 
общества и государства в целом, так как именно от подрастающего поколения 
зависит, какой страна будет завтра. Существует масса причин преступности 
подростков: семья, сфера образования, экономическое и политическое положение 
в стране. Целью данной работы есть раскрытие преступности 
несовершеннолетних как результат влияния на подростка семьи, его психо-
эмоционального состояния в данный период жизни. 
 Именно в семье дети приобретают первые навыки взаимодействия, 
осваивают первые социальные роли, осмысливают первые нормы и ценности. Тип 
поведения родителей оказывает воздействие на формирование у ребенка 
собственного «Я». Самыми распространенными стилями поведения родителей 
являются:  
 - демократический (учитываются все интересы ребенка). Стиль «согласия», 
нередко может перерасти во «вседозволенность», которая приводит к мысли 
ребенка о том, что никакого наказания за нарушение не последует. В Украине на 
2011-2012гг. приходится как минимум 4 громких дела о ДТП со смертельным 
исходом, в которых виновные не несут наказания, так как являются детьми 
чиновников. 
 - авторитарный (навязывание родителями своего мнения ребенку). Также 
не менее опасное поведение, так как полный запрет и подавление желаний и 
мнения ребенка выливается, впоследствии в агрессию и желание подростка 
«нарушить запрет»- чаще всего преступления насильственного характера. 
 - попустительский (ребенок предоставлен сам себе). Возможно самый 
опасный вид поведения, так как подросток не находит любви, доверия и 
авторитета в семье. Нет «примера» поведения, что для подросткового возраста 
играет главную роль. Именно из-за этого подростки находят «авторитет» в 
компании друзей. По мнению И.Кона, включение в общество сверстников 
расширяет возможности самоутверждения ребенка, дает ему новые роли и 
критерии самооценок. Общение со сверстниками это еще и «специфический вид 
эмоционального контакта». Оно обеспечивает подростку чувство эмоционального 
благополучия и устойчивости, а также облегчает "автономизацию от взрослых". 
Для самоуважения подростка очень важно заслужить доброе отношение 
товарищей. Проблема начинается тогда, когда в подростковой компании 
главенствующим интересом становится преступное поведение. Чаще всего 
результатом являются кражи, грабежи организованными группами. Подросток 
чувствует поддержку и уважение, которые не получает в семье. 
 На развитие подростка влияют следующие параметры каждой отдельно 
взятой семьи: 
1. Параметр демографический – наличие и отца и матери, а также наличие детей 
и родственников, их количество. 
2. Параметр социально-культурный – уровень образования всех членов семьи, их 
активная или пассивная жизненная позиция. 
3. Параметр социально-экономический – материальное состояние семьи, 
занятость членов семьи на рабочих местах. 
4. Параметр технико-гигиенический – обустроенность быта семьи, условия жизни. 
 По мнению психолога Э.Эриксона (основоположник теории развития 
личности), подросток находится на пятом этапе развития:«идентификация 
личности и путаница ролей». Подросток созревает физиологически и психически, 
и в добавление к новым ощущениям  и желаниям, которые появляются в 
результате этого созревания, у него развиваются и новые взгляды на вещи, новый 
подход к жизни. Важное место в новых особенностях психики подростка занимает 
его интерес к мыслям  других людей, к тому, что они сами о себе думают. 
Как утверждает Эриксон, если из-за неудачного детства или тяжелого быта 
подросток не может решить задачу идентификации и определить свое «Я», то он 
начинает проявлять симптомы путаницы ролей и неуверенность в понимании 
того, кто он такой и к какой среде принадлежит. Такая путаница нередко 
наблюдается у несовершеннолетних преступников. 
 Общеизвестно, что в подростковый период организм человека 
претерпевает глобальные изменения, так называемый «гормональный скачок». 
По мнению А.Фрейд, в латентном возрасте (от 5 до 11 -12 лет) ребенок начинает 
проявлять определенный и ясно обозначенный характер с индивидуальними 
чертами, вступая в подростковый период (примерно 12 лет), он опять становится 
непредсказуемым. Жестокость и асоциальное поведение становятся обычным 
явленим. В отношениях со старшими товарищами этот список дополняют 
деструктивне действия, воровство, грабежи, совершаемые в одиночку или в 
компании. В семне підросток создает дисгармонию своїм эгоизмом и невнима-
тельностью к окружающим; в школе он часто попадает в затруднительные 
ситуации из-за недостатка интереса к школьным предметам, неспособности 
сосредоточиться, безответственности и нарушения субординации. 
 Существует такое состояние как патологическая агрессия у детей, 
проявляющаяся чаще всего у сирот и детей, растущих в неполных семьях, у 
детей, сменивших несколько приемных родителей, живущих в детских домах. Они 
одержимы деструктивными установками: дети испытывают удовольствие или 
полное безразличие в отношении сломанных ими вещей, причиненной боли 
другим людям. Все это является последствиями недостатка или полного 
отсутствия внимания, тепла со стороны взрослых (родителей, воспитателей). В 
подростковый период эти процессы принимают более острый характер и 
выливаются в статистику несовершеннолетней преступности. Одни преступления 
совершаются с целью привлечения внимания, другие же являются устоявшимся 
видом поведения. 
 Для того чтобы сокращать эти процессы, государство обязано всячески 
защищать ребенка (особенно детей, лишенных родительского воспитания). В 
Украине данным вопросом занимается Государственная социальная служба для 
семьи, детей и молодежи, созданная согласно Постановлению Кабинета 
Министров Украины от 27.08. 2004 г., на которую положено задание по 
реализации государственной политики и контроля за социальными службами для 
детей, семьи и молодежи. Также Законом Украины от 05.03.2009г. утверждена 
Программа «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о 
правах ребенка» на период до 2016 года. В данной программе утверждено одно из 
направлений: защита прав детей, совершивших правонарушения, целью которой 
является профилактика правонарушений со стороны детей, значительное 
уменьшение количества преступлений, совершенных детьми, приведения условий 
их содержание в специальных учреждениях для детей в соответствии с 
международными стандартами. Основными задачами этого направления есть: 
1) активизация профилактической работы с целью предотвращения 
правонарушений в детской среде, для чего: 
-ввести в практику новейшие методы и формы работы сдетьми, склонными к 
правонарушениям; 
       -повысить уровень осведомленности детей школьного возраста справовым 
вопросам; 
2) совершенствование мониторинга: 
-состояния детской преступности и преступлений, совершенных против 
детей; 
 - создание условий дляпребывания детей в приемниках-распределителях для 
детей органов внутренних дел, следственных изоляторах, специальных 
воспитательных учреждениях Государственного департамента Украины по 
вопросам исполнения наказаний, школах социальной реабилитации и 
профессиональных училищах социальной реабилитации органов образования; 
- принять меры по уменьшению количества случаев повторногосовершения 
преступлений детьми до конца 2016 года не менее чем на 20%. 
Как указано в самом Законе, финансирование программы осуществляется за 
счет средств Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной 
Республики Крым, местных бюджетов.  
Таким образом, подросток- это растущий, еще не сформированный (как 
психически так физически) ребенок, который в подростковый период наиболее 
подвергнут криминологическому влиянию и соответственно такому же позыву. Во 
избежание социально-опасных последствий, обществу (прежде всего родителям и 
близкому окружению несовершеннолетнего) нужно помочь «пережить» этот 
период  ребенку.  
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